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Основными  источниками  исследования  сухопутных  почтовых 
дорожных  коммуникаций  служат  картографические  материалы. 
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А.М. Кадурин, Харків 2003.
2  В.Н. Фурман, Нариси з історії пошти на землях сучасної України,  t. 1: 1765–1900 
рр., Одеса 2013.
3   А.С.  Николаев, Краткий исторический очерк развития водяных и сухопутных 
сообщений и торговых портов в России,  Санкт  Петербург  1900;  Дорожное дело, 
ред.  А.И.  Анохин,  Ленинград  1935;  А.С. Кудрявцев,  Очерки истории дорожного 
строительства в СССР (дооктябрьский период), Москва 1951.
4  Сакма  с  тюркского  означает  следует  зверя,  а  также  след  от  колеса,  то  есть 
путь. В древнерусской летописной терминологии сакмы – это пути передвижения 
татарских  войск,  а  также  главные  дороги  из  Золотой  Орды,  то  есть  из  степных 













ния  только начала формироваться, появлялись первые  ее  контуры. 





Москвы  заканчивалась  в  городе Белгороде. Другой путь шел  север-
нее этого региона через города: Москву, Тулу, Мценск, Орель, Кромы, 







планы  Генерального  межевания.  Это  массовый,  комплексный  ис-
точник  (карты  и  экономические  примечания)  картографического 
характера.  Основной  задачей  Генерального  межевания  было  уста-
новление действительного землевладения на 1765 г. в Российской им-
перии9.  Существует  несколько  «уровней»  межевой  документации. 







Delisle  des  territoires  de  la  Russie  entre  1724  et  1729    [Ressource  électronique],  http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003172w/f1.zoom.r=Cartes%20manuscrites%20de%20
la%20collection%20Joseph%20Nicolas%20Delisle.langE [dostęp: 12 II 2017].
8   Российский государственный архив древних актов,  г. Москва  [dalej: РГАДА], 
fond 192, opis 1, dieło 3.
9   Л.В. Милов, Исследование об «экономических примечаниях» к Генеральному меже-





Межевание  Харьковского  наместничества  происходило  в  тече-















Первые  попытки  использования  путей  для  регулярных  почто-
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Первые  действия  по  налаживанию  почтовой  связи  началось 
в  XVIII  в.  Так,  с  1711  г.  начали  устанавливать  верстовые  столбы  че-
рез каждые 500 сажней, то есть через каждый 1 км 65 м (один сажень 
–  213  см). Их  устанавливали  вдоль  почтовых  трактов  и  красили  их 
в красный цвет. Также, основывались почтовые станции, на которых 






вых  дорог  на  территории Слободской Украины  обусловлено поли-
тикой централизации со второй половины XVIII в. До этого на этих 
просторах  использовались  лишь  отдельные  дороги  для  определен-
ных целей, прежде всего военных.
До XVIII в.  существовала так называемая «ямская гоньба». После 
ликвидации  «Ямского приказа»  в  1711  г.  «Ямская  гоньба» перешла 
в подчинение правительственного сената и губернских начальств, ко-
торые отвечали за ведение дорожных документов19. Управление до-
















дороги  государственного  («столбовые»),  губернского  («большие») 
и  уездного  («проселочные»)  значения.  Обычно  функции  почтовых 
путей выполняли «столбовые» или «большие» дороги21. Об этом сви-








путей.  Именно  поэтому  в  этом  городе  был  построен  первый  по-
чтамт в 1782 г.22







восточном направлении  в Воронежское наместничество;  4)  через Зо-
лочев  в  Хотмыжск,  Сумы,  Белополье,  Мирополье  и  через  Путивль 









20   А.С. Кудрявцев, Очерки истории дорожного строительства в СССР (дооктябрь-
ский период), Москва 1951, s. 114.
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служивала,  также  и  путешественников.  Такое  положение  остава-
лось до конца XVIII в.




















Дорожная  грамота  содержала  более  полную  информацию,  чем 





гражданским  губернатором.  Кроме  того,  была  печать  «правитель-
ствующего сената и императорского величества». Указано на сколь-













Таким  образом,  почтовые  дороги  были  неотъемлемой  частью 
сухопутных  коммуникации  на  территории  Слободской  Украины 
в XVIII в. Хотя они и не входили в подчинение государственных ор-
ганов по  строительству дорог. В отличии от обычных дорог, на по-
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Poroguis  du  Dnepr  au-dessus  de  Kamenosaton  1724–1729,  Cartes  manuscrites  de  la 













Lądowe drogi komunikacyjne na terytorium Ukrainy Słobodzkiej  
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